PENGARUH KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN TERHADAP KINERJA UNIT BISNIS MELALUI KARAKTERISTIK SISTEM AKUNTANSI MANAJEMEN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING


































Data Demografi Responden. 
 
Mohon Bapak/ Ibu mengisi dengan memberi tanda silang ( X ) perihal pernyataan 
berikut : 
 Nama   : 
 Jenis Kelamin :  Laki-laki           Perempuan 
Usia   :   20 – 25               25 - 35 35 - 45 
       45 – 50        Usia diatas 50 tahun 
Pendidikan Terakhir :  
Jabatan di Unit BRI : 
Alamat Unit BRI  : 
Lama menjabat di posisi ini……..tahun……..bulan sekarang. 
Kuesioner Bagian I. 
 
Mohon ditunjukkan kecenderungan tingkat Ketidakpastian Lingkungan Instansi 
yang Bapak / Ibu rasakan dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu nomor yang 
direntangkan dari 1 sampai dengan 7 berikut ini : 
1. Sangat tidak setuju 
2. Tidak setuju 
3. Kurang setuju 
4. Netral 
5. Agak setuju 
6. Setuju 
7. Sangat Setuju 
Tingkat Ketidakpastian Lingkungan yang Bapak/ Ibu rasakan.  
 
1. Persaingan jabatan dalam instansi 
merupakan hal yang wajar dalam 
rangkaian meningkatkan kualitas 
Sumber Daya manusia 
1 2 3 4 5 6 7 
2. Persaingan perusahaan mengenai harga 
jasa dan produk dalam perubahan 
merupakan kebijakan perusahaan. 
1 2 3 4 5 6 7 
3. Banyak jenis produk atau jasa yang 
dipasarkan dalam perusahaan selama 
lima tahun terakhir. 
1 2 3 4 5 6 7 
4. Kestabilan ekonomi perusahaan selama 
lima tahun terakhir ini sangat stabil di 
lingkungan perusahaan. 
1 2 3 4 5 6 7 
5. Kemajuan teknologi di lingkungan 
perusahaan menunjukkan perkembangan 
cukup pesat. 
1 2 3 4 5 6 7 
6. Dengan mengklasifikasikan kegiatan-
kegiatan selama 5 tahun terakhir ini 
membuat arah perusahaan menjadi lebih 
terprediksi dengan baik. 
1 2 3 4 5 6 7 
7. Dengan merespon selera dan preferensi 
para pelanggan selama 5 tahun terakhir 
ini akan membuat target perusahaan 
jauh lebih mudah terpredikasi. 
1 2 3 4 5 6 7 
8. Kendala hukum,ekonomi, politik dan 
lingkungan perusahaan yang telah 
berkembang dengan pesat dapat 
diantipasi oleh pihak perusahaan. 
1 2 3 4 5 6 7 
9. Perusahaan sering mengadakan, 
menerima, mengikuti pertemuan-
pertemuan yang bersifat dinas maupun 
keilmuan ( seminar, workshop, kinerja 
dll ) selama 5 tahun terakhir. 
1 2 3 4 5 6 7 
 
Kuesioner Bagian II 
 
Jawaban atas pertanyaan berikut ini dapat digunakan untuk menjelaskan tingkat 
eksistensi / kegunaan Sistem Akuntansi Manajemen yang ada diperusahaan. Mohon 
Bapak / Ibu menyatakan pendapat dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu 
nomor dalam skala 1 sampai 7, berikut ini : 
 
1 2 3 4 5 6 7 
Seluruhnya                                                                                                           Seluruhnya 
Tidak ada                                                                                                                Ada 
 
Penggunaan Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen Broadscope 
1. Informasi yang berkaitan dengan perencanaan 
atau peristiwa masa datang. 
1 2 3 4 5 6 7 
2. Informasi tentang kemungkinan munculnya 
kejadian di masa datang. 
1 2 3 4 5 6 7 
3. Informasi non-ekonomi seperti kepuasan 
konsumen, sikap karyawan, sikap pemerintah 
daerah, dan lembaga konsumen, ancaman 
kompeteitif dan lain-lain 
1 2 3 4 5 6 7 
daerah, dan lembaga konsumen, ancaman 
kompeteitif dan lain-lain 
4. Informasi tentang faktor eksternal seperti : 
kondisi ekonomi, pertumbuhan pelanggan, 
perkembangan teknologi dll 
1 2 3 4 5 6 7 
5. Informasi non-keuangan yang berkaitan 
dengan produksi seperti tingkat produksi, 
tingkat komplain atas pelayanan pelanggan, 
efisiensi mesin, ketidakhadiran karyawan 
perusahaan dll. 
1 2 3 4 5 6 7 
6. Informasi non-keuangan yang berkaitan 
dengan pasar seperti ukuran / luas pasar, 
pangsa pasar. 
1 2 3 4 5 6 7 
 
Penggunaan Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen Timeliness 
7. Informasi yang dibutuhkan tersedia ketika 
diminta  
1 2 3 4 5 6 7 
8. Informasi yang diberikan kepada saya segera 
setelah pemrosesan diselesaikan. 
1 2 3 4 5 6 7 
9. Laporan sering disediakan secara sistematis 
dan teratur contoh : laporan harian, laporan 
mingguan jika jarang diberikan tanda angka 1 
1 2 3 4 5 6 7 
10. Tidak terdapat penundaan waktu antara 
kejadian yang terjadi dengan penyampaian 
informasi yang relevan kepada saya. 
1 2 3 4 5 6 7 
 
Penggunaan Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen Aggregation 
11. Informasi disediakan pada bagian atau bidang 
fungsional yang berlainan dalam organisasi 
anda seperti misalnya bagian pemasaran, 
pusat biaya dan pusat laba. 
1 2 3 4 5 6 7 
12. Informasi tentang dampak kejadian pada 
periode waktu tertentu misalnya rangkuman 
informasi bulanan/ kwartalan, perbandingan 
1 2 3 4 5 6 7 
13. Informasi tentang pengaruh dari aktivitas / 
departemen lain dalam laporan ringkas 
seperti laporan laba, biaya pendapatan untuk 
bagian atau unit anda. 
1 2 3 4 5 6 7 
14. Informasi untuk satu unit/ bagian dimana 
informasi tersebut akan berpengaruh terhadap 
unit lainnya. 
1 2 3 4 5 6 7 
15. Informasi tentang pengaruh dari aktivitas  
dalam laporan ringkas seperti laporan laba, 
biaya, pendapatan untuk keseluruhan bagian. 
1 2 3 4 5 6 7 
16. Informasi dalam format yang sesuai bagi 
input ke dalam model keputusan seperti 
misalnya analisa kenaikan laba, analisa 
persediaan, analisa kebijakan kredit. 
1 2 3 4 5 6 7 
17. Biaya yang terpisah ke dalam komponen 
tetap dan variabel. 
1 2 3 4 5 6 7 
Penggunaan Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen Integration 
18. Informasi tentang pengaruh keputusan anda 
terhadap keseluruhan unit dan pengaruh 
keputusan pihak lain pada bidang tanggung 
jawab anda. 
1 2 3 4 5 6 7 
19. Informasi tentang target yang tepat bagi 
aktivitas dari semua bagian dalam unit anda. 
1 2 3 4 5 6 7 
20. Informasi yang berkaitan dengan pengaruh 
yang ditimbulkan oleh keputusan anda pada 
kinerja unit bisnis anda. 
1 2 3 4 5 6 7 
 
Kuesioner Bagian III. 
 
Mohon Bapak / Ibu menjawab pertanyaan berikut ini dengan memberikan tanda 
silang ( X ) pada salah satu nomor dalam skala 1 sampai 7 tersebut yang menunjukkan 
kinerja perusahaan melalui skala yan paling besar dengan praktik saat ini : 
1 2 3 4 5 6 7 
Signifikan dibawah                                                                                     Signifikan diatas 
Standart kinerja.                                                                                           Standart kinerja 
 
No Kinerja Unit Bisnis Skala 
 
Bagaimana kinerja relatif perusahaan Bapak / 
Ibu untuk beberapa aspek berikut ini 
dibandingkan dengan standart yang telah 
ditetapkan perusahaan. 
1 2 3 4 5 6 7 
1. ROI ( Return On Investment ) 1 2 3 4 5 6 7 
2. Laba ( Profit ) 1 2 3 4 5 6 7 
3. Arus kas ( Cash Flow ) 1 2 3 4 5 6 7 
4. Kontrol Biaya 1 2 3 4 5 6 7 
5. Pengembangan produk jasa baru 1 2 3 4 5 6 7 
6. Volume penjualan. 1 2 3 4 5 6 7 
7. Pangsa pasar 1 2 3 4 5 6 7 
8. Pengembangan Pasar 1 2 3 4 5 6 7 
9. Pengembangan Sumber Daya Manusia 1 2 3 4 5 6 7 
10. Urusan Budaya, politik dan kemasyarakatan 1 2 3 4 5 6 7 
 
Terimakasih atas partisipasi Bapak / Ibu 
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Reliability 






  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L 





               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            
Alpha 
              if Item        if Item       Total           
if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        
Deleted 
 
SAM1         110.5152        62.2576        .4252           
.8519 
SAM2         110.4848        61.1326        .4037           
.8522 
SAM3         110.4848        61.4451        .3761           
.8533 
SAM4         110.3636        60.2386        .5288           
.8478 
SAM5         110.3939        62.1837        .4411           
.8515 
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SAM6         110.4242        60.5644        .5091           
.8486 
SAM7         110.3030        62.3428        .4317           
.8519 
SAM8         110.4242        60.5644        .5535           
.8475 
SAM9         109.9697        59.2803        .5282           
.8473 
SAM10        110.4848        59.7576        .5267           
.8476 
SAM11        110.9091        59.5852        .4413           
.8510 
SAM12        110.5455        60.1307        .4787           
.8494 
SAM13        110.4242        61.6269        .4878           
.8501 
SAM14        110.6970        59.7178        .3688           
.8552 
SAM15        110.0909        59.8352        .3763           
.8546 
SAM16        110.5455        61.6932        .3982           
.8524 
SAM17        110.3333        57.2292        .4974           
.8491 
SAM18        110.6970        60.4678        .3663           
.8544 
SAM19        110.1818        57.4659        .5074           
.8484 








N of Cases =     33.0                    N of Items = 
20 
 
Alpha =    .8571 
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Reliability 






  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L 





               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            
Alpha 
              if Item        if Item       Total           
if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        
Deleted 
 
KIN1          53.5758        33.6269        .7939           
.9135 
KIN2          53.6364        33.0511        .7362           
.9162 
KIN3          53.5455        33.9432        .7815           
.9143 
KIN4          53.8485        32.6326        .7625           
.9147 
KIN5          54.0606        33.3087        .6042           
.9254 
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KIN6          53.3939        34.3087        .6985           
.9183 
KIN7          53.4848        33.8201        .7147           
.9174 
KIN8          53.6061        33.9337        .7796           
.9144 
KIN9          53.3333        35.4167        .6776           
.9198 







N of Cases =     33.0                    N of Items = 
10 
 
Alpha =    .9251 
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Reliability 






  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L 





               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            
Alpha 
              if Item        if Item       Total           
if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        
Deleted 
 
KL1           47.0606        13.0587        .4610           
.7437 
KL2           47.2121        13.7973        .3679           
.7562 
KL3           47.3333        12.6667        .3772           
.7570 
KL4           47.4242        10.3144        .5041           
.7496 
KL5           47.1212        12.7973        .3985           
.7523 
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KL6           47.0606        12.9962        .5321           
.7363 
KL7           47.1515        12.1951        .7094           
.7123 
KL8           47.2424        14.0644        .4002           
.7552 







N of Cases =     33.0                    N of Items =  
9 
 




33 42 62 53.09 3.95
33 97 129 116.24 8.15





















All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: SAMb. 
 
Model Summary








Predictors: (Constant), Ketidakpastian Lingkungana. 
 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Ketidakpastian Lingkungana. 
Dependent Variable: SAMb. 
 
Coefficientsa
72.461 18.098 4.004 .000





























All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Kinerja Unit Bisnisb. 
 
Model Summary






















Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), SAM, Ketidakpastian Lingkungana. 
Dependent Variable: Kinerja Unit Bisnisb. 
 
Coefficientsa
-13.177 13.622 -.967 .341
.295 .227 .181 1.301 .203




















31 93.9 93.9 93.9











2 6.1 6.1 6.1
14 42.4 42.4 48.5
16 48.5 48.5 97.0
1 3.0 3.0 100.0
33 100.0 100.0
25 - 35 tahun
35 - 45 tahun









4 12.1 12.1 12.1
1 3.0 3.0 15.2












7 21.2 21.2 21.2
6 18.2 18.2 39.4
8 24.2 24.2 63.6
12 36.4 36.4 100.0
33 100.0 100.0
Kurang dari 5 tahun
6 - 10 tahun
11 - 15 tahun
16 - 20 tahun
Total
Valid







33 42 62 53.09 3.95
33 97 129 116.24 8.15




















All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: SAMb. 
 
Model Summary








Predictors: (Constant), Ketidakpastian Lingkungana. 
 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Ketidakpastian Lingkungana. 
Dependent Variable: SAMb. 
 
Coefficientsa
72.461 18.098 4.004 .000




























All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Kinerja Unit Bisnisb. 
 
Model Summary






















Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), SAM, Ketidakpastian Lingkungana. 
Dependent Variable: Kinerja Unit Bisnisb. 
 
Coefficientsa
-13.177 13.622 -.967 .341
.295 .227 .181 1.301 .203















Dependent Variable: Kinerja Unit Bisnisa. 
 
 
 
 
